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Cette décision intéressante s'inscrit dans la politique interne et européenne de
renforcement des pouvoirs du juge en matière de lutte contre les clauses
abusives, initiée au début des années 2000 avec l'arrêt Oceano Grupo.
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